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 Вступ 
Програма навчальної дисципліни “Теорія 
соціального управління” складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра  
напряму підготовки 6.030301 «Менеджмент» 
 
Поряд з управлінням економічними системами і явищами нормальне функціонування та 
розвиток суспільства і життя вимагає управління соціальними системами і процесами, тобто 
процесами, що протікають в одній з основних її сфер громадського життя – соціальній. Характер 
і напрямок відповідної діяльності задаються соціальною політикою держави, а засобом 
реалізації, інструментом цієї політики виступає такий різновид управлінської діяльності як 
соціальний.  
  Навчитися управляти – це значить оволодіти наукою та мистецтвом впливу на об’єкт 
управління, без пригнічення творчого потенціалу суспільства, сприяючи його розвитку та 
покращенню. Дисципліна сприятиме накопиченню у студентів відповідних базових знань, 
розширенню їх кругозору та прищепленню культури управління. 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є система наукових методів управління соціальною 
системою  
Міждисциплінарні зв’язки: «Основи менеджменту», «Менеджмент», «Основи економічної 
теорії», «Історія економічних вчень» 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль І. Теорія та історія соціального управління  
Змістовий модуль ІІ. Система соціального управління  
Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія соціального управління” є опанувати 
знання про основи теорії та практики соціального управління; про закономірності, принципи, 
методи, форми та механізми управління різноманітними явищами та процесами сучасного 
суспільства, як на мікрорівнях, так і на макрорівнях, навчити студентів раціонально проектувати 
управлінські відносини та здійснювати ефективні перетворювальні впливи на соціальні об’єкти та 
процеси, людей, які беруть у них участь, задля отримання бажаних для управлінця результатів. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорія соціального управління” є дати 
студентам загальне уявлення про предмет, об’єкт та методи соціального управління як наукової 
галузі, про існуючу систему теоретичних знань щодо соціального управління та їхній 
взаємозв’язок з управлінською практикою. Важливим складником є засвоєння студентами 
основних категорій соціального управління, теоретичних основ управлінських концепцій, що 
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
2.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія соціального управління” є опанувати 
знання про основи теорії та практики соціального управління; про закономірності, принципи, 
методи, форми та механізми управління різноманітними явищами та процесами сучасного 
суспільства, як на мікрорівнях, так і на макрорівнях, навчити студентів раціонально проектувати 
управлінські відносини та здійснювати ефективні перетворювальні впливи на соціальні об’єкти та 
процеси, людей, які беруть у них участь, задля отримання бажаних для управлінця результатів. 
 
2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорія соціального управління” є дати 
студентам загальне уявлення про предмет, об’єкт та методи соціального управління як наукової 
галузі, про існуючу систему теоретичних знань щодо соціального управління та їхній 
взаємозв’язок з управлінською практикою. Важливим складником є засвоєння студентами 
основних категорій соціального управління, теоретичних основ управлінських концепцій, що 
сприятиме глибшому розумінню соціальної дійсності та управлінської діяльності. 
 
2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
•  предмет, завдання, теоретичні та методологічні засади соціального управління як наукової 
галузі; 
• сучасні та історичні погляди на соціальне управління; 
• теоретико-методичні засади соціального управління; 
• особливості перебігу соціальних процесів та управління соціальними механізмами. 
вміти : 
•  застосовувати наукові методи до розгляду соціальних процесів та механізмів; 
• розмежовувати соціальне управління та інші типи управлінської діяльності. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин / 3 кредити ECTS. 
 3.Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. 
Теорія та історія соціального управління 
Тема 1. Соціальне управління як галузь наукового знання 
Соціальне управління як галузь наукового знання. Предмет та об'єкт соціального управління. 
Структура та роль соціального управління у функціонуванні та розвитку суспільства. Місце теорії 
та практики соціального управління в системі управління. Міждисциплінарний характер теорії та 
практики соціального управління. Основні категорії теорії соціального управління. Наукові 
підходи до визначення соціального управління. 
Тема 2. Сутність та зміст соціального управління 
Сутність управління. Основні види та форми соціального управління. Суб'єкт та об'єкт 
соціального управління. Специфіка та особливості соціального управління. Інституціалізація 
теорії та практики соціального управління. Соціальне управління та самоуправління. Стихійне та 
свідоме управління суспільством. Класифікація видів соціального управління та їх 
характеристики. 
Тема 3. Історія управлінської соціальної думки 
Основні умови виникнення соціального управління. Основні наукові школи, теорії та 
концепції соціального управління (А. Сміт, Р. Оуен, Ф. Тейлор, А. Файоль, Ф. та Л. Джилберті, М. 
Блюмфільд, М. Вебер, Е. Мейо, А. Маслоу, Д. Макгрегор, А. Гастєв). Роль економічних, 
соціальних, гуманістичних факторів у формуванні основ соціального управління та відповідних 
соціальних інститутів. Характеристика основних форм управління суспільством. Сучасні 
тенденції теорії та практики соціального управління. 
Тема 4. Закони та принципи соціального управління 
Сутність та особливості поняття законів соціального управління. Поняття соціальних законів 
та закономірностей. Основні закони соціального управління. Сутність поняття соціальної 
доктрини. Сутність, зміст та структура принципів соціального управління. Класифікація 
принципів соціального управління. 
Тема 5. Функції соціального управління 
Сутність, зміст та види основних функцій соціального управління. Циклічний характер 
процесу соціального управління. 
Тема 6. Методи соціального управління 
Методологічна база теорії та практики соціального управління. Сутність методів соціального 
управління. Класифікація методів соціального управління (соціальні, соціально-психологічні, 
економічні, організаційно-адміністративні, самоуправління). Методи всезагального 
управлінського впливу та безпосередньої управлінської діяльності. Методи прямого та непрямого 
впливу. Одноосібні та колективні методи соціального управління. 
Змістовий модуль 2.  
Система соціального управління 
Тема 7. Сутність, зміст та структурні елементи системи управління 
Сутність системного підходу в управлінні. Основні підходи до вивчення управлінських 
систем: конкретно-історичний, комплексний, аспектний, системний. Поняття про систему 
соціального управління та характеристика його підсистем та елементів. Підсистеми: структурно-
функціональна, інформаційно-поведінкова, саморозвитку. Властивості системи соціального 
управління. 
Тема 8. Управлінські відносини та діяльність 
Сутність та зміст управлінських відносин. Структура і характер управлінських відносин. 
Види і рівні управлінських відносин. 
Суб'єктно-об'єктний базис управлінських відносин. Місце та роль управлінських відносин у 
системі суспільних відносин. Стилі та типи управління. Формальні та неформальні управлінські 
відносини. Управлінські відносини центризму та самоуправління, субординації та координації, 
влади та підпорядкування. Управлінські відносини відповідальності, організації, дисципліни, 
ініціативи. 
 Тема 9. Соціальний контроль та ефективність управління 
Сутність та зміст соціальної ефективності управління в суспільстві. Критерії та показники 
ефективності управління. Рівні соціальних критеріїв: загальна соціальна ефективність систем 
управління, спеціальна соціальна ефективність управління, конкретна соціальна ефективність 
управлінських зусиль. Сутність та види аналізу і оцінювання ефективності управління. 
Соціальний контроль за управлінською діяльністю. Комплексний характер результатів 
соціального управління. 
Тема 10. Програми та проекти як організаційна форма цілепокладання 
Сутність і зміст соціального програмування, проектування, прогнозування, моделювання, 
цілепокладання, соціальної координації, мотивації, контролю. Інформаційне забезпечення 
соціального управління. Поняття комплексної програми соціального управління. 
Тема 11. Стратегічне цілепокладання та управлінське рішення 
Сутність та завдання цілепокладання. Стратегічне управління. Рівні управлінської стратегії. 
Складники стратегічного плану. Стратегія — ресурс антикризового управління. Причини 
соціальних криз та способи їх подолання. Типи та види управлінських рішень. Рівні прийняття 
управлінських рішень (рутинний, селективний, адаптаційний, інноваційний). 
Тема 12. Сучасні технології соціального управління 
Сутність, зміст та структура технологій соціального управління. Форми і види технологій 
соціального управління. Наукова класифікація технологій соціального управління. Інформаційні 
технології в системі соціального управління. Інноваційні технології  
 
4.Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Лек. Практ.  Лаб. Інд. 
Сам. 
роб. 
Змістовий модуль І. Теорія та історія соціального управління 
Тема 1. Соціальне управління як галузь 
наукового знання 
9 1 1 - 3 4 
Тема 2. Сутність та зміст соціального 
управління 
9 1 2 - 3 3 
Тема 3. Історія управлінської соціальної 
думки 
9 1 2 - 3 3 
Тема 4. Закони та принципи соціального 
управління 
9 2 1 - 3 3 
Тема 5. Функції соціального управління 9 2 1 - 3 3 
Тема 6. Методи соціального управління 9 2 1 - 3 3 
Змістовий модуль ІІ. Система соціального управління 
Тема 7. Сутність, зміст та структурні 
елементи системи управління 
9 2 1 - 3 3 
Тема 8.Управлінські відносини та 
діяльність 
9 1 2 - 3 3 
Тема 9. Соціальний контроль та 
ефективність управління 
9 2 1 - 3 3 
Тема 10. Програми та проекти як 
організаційна форма цілепокладання 
9 1 2 - 3 3 
Тема 11. Стратегічне цілепокладання та 
управлінське рішення 
9 2 1 - 3 3 
Тема 12. Сучасні технології соціального 
управління 
9 1 1 - 3 4 
Разом за семестр 108 18 16 - 36 38 
 







Тема 1. Соціальне управління як галузь наукового знання 
1. Об’єкт менеджменту соціальної роботи. 
2. Суб’єкт менеджменту соціальної роботи.  




Тема 2. Сутність та зміст соціального управління 
1. Сутність соціального управління 
2. Зміст соціального управління 
3. Види соціального управління 
2 
3 
Тема 3. Історія управлінської соціальної думки 
1. Історія виникнення науки управління 
2. Передумови виникнення науки управління 
3. Основні теорії управління 
2 
4 
Тема 4. Закони та принципи соціального управління 
1. Закони та закономірності соціального управління  
2. Загальні принципи управління 
3. Спеціальні принципи управління 
1 
5 
Тема 5. Функції соціального управління 
1. Поняття та сутність функцій управління 
2. Пізнавально-програмуючі функції управління 
3. Організаційно-регулюючі функції управління 
1 
6 
Тема 6. Методи соціального управління 
1. Поняття та класифікація методів управління 
2. Пізнавально-програмуючі методи управління 
3. Організаційно-регулюючі методи управління 
1 
7 
Тема 7. Сутність, зміст та структурні елементи системи управління 
1. Основні поняття теорії систем 
2. Характеристика і види соціальних систем 
3. Основні підходи до вивчення управлінських систем 
1 
8 
Тема 8.Управлінські відносини та діяльність 
1. Поняття управлінських відносин. 
2. Види управлінських відносин. 
3. Сутність управлінської діяльності. 
2 
9 
Тема 9. Соціальний контроль та ефективність управління 
1. Види соціального контролю.  
2. Показники ефективності соціальної роботи.  
3. Методи оцінки ефективності соціальної роботи.  
1 
10 
Тема 10. Програми та проекти як організаційна форма ціле покладання 
1.Сучасні концепції соціального проектування.  
3.Системний підхід в проектуванні соціальної роботи.  
4.Проект: структура, компоненти та фактори успішної реалізації.  
2 
11 
Тема 11. Стратегічне цілепокладання та управлінське рішення 
1. Мета як вихідна категорія управління 
2. Методологічні засади цілепокладання в управлінні 
3. Проблеми визначення та поставлення цілей управління 
1 
12 
Тема 12. Сучасні технології соціального управління 
1. Інформаційні технології в системі соціального управління 
2. Інноваційні технології  
1 
 Разом 16 







Тема 1. Соціальне управління як галузь наукового знання 
Структура та роль соціального управління у функціонуванні та 
розвитку суспільства. Місце теорії та практики соціального управління в 
системі управління. Міждисциплінарний характер теорії та практики 
соціального управління.  
4 
2 
Тема 2. Сутність та зміст соціального управління 
Специфіка та особливості соціального управління. Інституціалізація 




Тема 3. Історія управлінської соціальної думки 
Роль економічних, соціальних, гуманістичних факторів у 
формуванні основ соціального управління та відповідних соціальних 
інститутів. Сучасні тенденції теорії та практики соціального управління. 
3 
4 
Тема 4. Закони та принципи соціального управління 
Основні закони соціального управління. Сутність поняття 
соціальної доктрини.  
3 
5 
Тема 5. Функції соціального управління 
Циклічний характер процесу соціального управління. 
3 
6 
Тема 6. Методи соціального управління 
Методи всезагального управлінського впливу та безпосередньої 
управлінської діяльності. Методи прямого та непрямого впливу. 
Одноосібні та колективні методи соціального управління. 
3 
7 
Тема 7. Сутність, зміст та структурні елементи системи управління 
Поняття про систему соціального управління та характеристика 




Тема 8.Управлінські відносини та діяльність 
Суб'єктно-об'єктний базис управлінських відносин. Місце та роль 
управлінських відносин у системі суспільних відносин.  
3 
9 
Тема 9. Соціальний контроль та ефективність управління 
Сутність та види аналізу і оцінювання ефективності управління. 
Комплексний характер результатів соціального управління. 
3 
10 
Тема 10. Програми та проекти як організаційна форма ціле покладання 
Інформаційне забезпечення соціального управління. Поняття 
комплексної програми соціального управління. 
3 
11 
Тема 11. Стратегічне цілепокладання та управлінське рішення 
Причини соціальних криз та способи їх подолання. Типи та види 
управлінських рішень.  
3 
12 
Тема 12. Сучасні технології соціального управління 
Форми і види технологій соціального управління. Наукова класифі-
кація технологій соціального управління.  
4 
 Разом 38 
 
7.Індивідуальні завдання 
Індивідуальне завдання складається з проведення дослідження, яке передбачає пошук у 
мас-медіа проблемного матеріалу (статті) з тематики соціального управління та подальший його 
аналіз за наступною схемою: 
1. Коротке резюме статті (на один абзац). 
2. Визначити сферу соціального життя, об’єкт соціального управління. 
 3. Сформулювати управлінську проблему, яку висвітлює автор (спираючись на  лекцію 
«Основні завдання соціального управління»). 
4. Визначити, які методи та засоби вирішення управлінської проблеми пропонує автор. 
5. Дати оцінку позиції автора. Сформулювати власне ставлення до управлінської проблеми. 
Теми рефератів 
1. Соціальне управління як наукова галузь: формування та розвиток. 
2. Передумови виникнення та етапи розвитку теорії та практики соціального управління. 
3. Види соціального управління та їх особливості. 
4. Соціальне управління як організація взаємодії людей. 
5. Соціальне управління як регулювання життєдіяльності суспільства. 
6. Зміст нової парадигми управління в період радикальних перетворень українського 
суспільства. 
7. Соціальне управління як система, його зміст і структура. 
8. Характеристика суб'єкта соціального управління. 
9. Об'єкт соціального управління, його особливості і типологія. 
10. Держава – головний суб'єкт соціального управління. 
11. Зміст і види управлінських відносин. 
12. Система законів науки соціального управління. 
13. Характеристика основних принципів соціального управління. 
14. Функції соціального управління як конкретні форми управлінських впливів. 
15. Зміст основних етапів процесу соціального управління. 
16. Методи соціального управління. 
17. Соціальне прогнозування та його роль у розвитку суспільних систем. 
18. Соціальне планування, його суть, зміст і види 
19. Значення соціальної мотивації в ефективності спільної діяльності. 
20. Ціннісний вплив у соціальному управлінні. 
21. Соціальний контроль – найважливіший елемент функціонування суспільних систем. 
22. Організаційна функція соціального управління. 
23. Соціальна комунікація, її суть, структура та принципи функціонування. 
24. Стратегічне цілепокладання – ресурс антикризового управління. 
25. Управлінське рішення, його зміст, типологія та проблеми ефективності. 
26. Сучасні методи соціального управління. 
27. Технології соціального управління, їх зміст, види та шляхи розвитку. 
28. Ефективність соціального управління: аналіз та критерії оцінювання. 
29. Механізм соціального управління: принципи побудови та функціонування. 
30. Геополітика в соціальному управлінні. 
8.Методи та засоби навчання 
У навчальному процесі застосовуються: лекції; практичні заняття; самостійні та 
індивідуальні заняття; виконання ІНДЗ. 
Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити студентів із головними 
теоретичними, методичними та прикладними аспектами управління соціальними процесами, 
світовим досвідом та сучасним станом управлінської науки в Україні. 
Завдання проведення лекцій полягає у: 
- викладенні студентам у відповідності з програмою та робочим планом основних питань 
соціального управління, приділяючи основну увагу особливостям управління засобами масової 
інформації з акцентом на можливостях використання здобутих теоретичних знань в практичній 
фаховій діяльності; 
- сформувати у студентів цілісну систему теоретичних знань з курсу “Теорія соціального 
управління”. 
   Мета проведення практичних занять полягає у тому, щоб виробити у студентів практичні 
навички управління соціальними процесами з метою їх використання в подальшій фаховій 
практиці. 
 Завдання проведення практичних занять: 
- виробити навики управління соціальними процесами засобами масової інформації, 
враховуючи позитивні та негативні наслідки такого методу управління;  
-  навчитися використовувати набуті практичні знання і вміння в управлінській діяльності; 
-    глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях. 
 
 
9.Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 
Перелік питань на залік 
1. Соціальне управління як галузь наукового знання. 
2. Предмет та об'єкт соціального управління. 
3. Структура соціального управління у функціонуванні та розвитку суспільства. 
4. Значення соціального управління у функціонуванні та розвитку суспільства. 
5. Значення теорії та практики соціального управління в системі управління. 
6. Міждисциплінарний характер теорії та практики соціального управління. 
7. Основні категорії теорії соціального управління. 
8. Наукові підходи до визначення соціального управління. 
9. Сутність управління. 
10. Основні види та форми соціального управління. 
11. Суб'єкт соціального управління. 
12. Об'єкт соціального управління. 
13. Специфіка та особливості соціального управління. 
14. Інституціалізація теорії та практики соціального управління. 
15. Соціальне управління та самоуправління. 
16. Стихійне та свідоме управління суспільством. 
17. Класифікація видів соціального управління та їх характеристики. 
18. Основні умови виникнення соціального управління. 
19. Концепція соціального управління А. Сміта. 
20. Концепція соціального управління Р. Оуена. 
21. Концепція соціального управління Ф. Тейлора. 
22. Концепція соціального управління А. Файоля. 
23. Концепція соціального управління Ф. та Л. Джилбертів. 
24. Концепції соціального управління М. Блюмфільда, М. Вебера. 
25. Концепції соціального управління Е. Мейо, А. Маслоу. 
26. Концепція соціального управління Д. Макгрегора. 
27. Значення економічних, соціальних, гуманістичних факторів у формуванні основ 
соціального управління та відповідних соціальних інститутів. 
28. Характеристика основних форм управління суспільством. 
29. Сучасні тенденції теорії та практики соціального управління. 
30. Сутність та особливості законів соціального управління. 
31. Соціальні закони та закономірності. 
32. Основні закони соціального управління. 
33. Суть поняття соціальна доктрина. 
34. Сутність, зміст та структура принципів соціального управління. 
35. Класифікація принципів соціального управління. 
36. Сутність, зміст та види основних функцій соціального управління. 
37. Циклічний характер процесу соціального управління. 
38. Методологічна база теорії та практики соціального управління. 
39. Сутність методів соціального управління. 
40. Соціальні, соціально-психологічні методи соціального управління. 
41. Економічні, організаційно-адміністративні методи соціального управління. 
42. Метод самоуправління та самоорганізації. 
 43. Методи всезагального управлінського впливу та безпосередньої управлінської 
діяльності. 
44. Методи прямого та непрямого впливу. 
45. Одноосібні та колективні методи соціального управління. 
46. Сутність системного підходу в управлінні. 
47. Конкретно-історичний підхід до вивчення управлінських систем. 
48. Комплексний підхід до вивчення управлінських систем. 
49. Аспектний підхід до вивчення управлінських систем. 
50. Поняття про систему соціального управління та характеристика його підсистем та 
елементів. 
51. Підсистеми соціального управління: структурно-функціональна, інформаційно-
поведінкова, саморозвитку. 
52. Властивості системи соціального управління. 
53. Сутність та зміст управлінських відносин. 
54. Структура та характер управлінських відносин. 
55. Види та рівні управлінських відносин. 
56. Суб'єкт-об'єктний базис управлінських відносин. 
57. Місце та роль управлінських відносин у системі суспільних відносин. 
58. Стилі та типи управління. 
59. Формальні та неформальні управлінські відносини. 
60. Управлінські відносини центризму та самоуправління. 
61. Управлінські відносини субординації та координації. 
62. Управлінські відносини влади та підпорядкування. 
63. Управлінські відносини відповідальності, організації, дисципліни, ініціативи. 
64. Сутність та зміст соціальної ефективності управління в суспільстві. 
65. Критерії та показники ефективності управління. 
66. Рівні соціальних критеріїв управління: загальна соціальна ефективність систем 
управління, спеціальна соціальна ефективність управління, конкретна соціальна ефективність 
управлінських зусиль. 
67. Сутність та види аналізу й оцінювання ефективності управління. 
68. Соціальний контроль за управлінською діяльністю. 
69. Комплексний характер результатів соціального управління. 
70. Соціальне програмування та проектування. 
71. Соціальне прогнозування та моделювання. 
72. Соціальне цілепокладання та контроль. 
73. Соціальна координація та мотивація. 
74. Інформаційне забезпечення соціального управління. 
75. Поняття комплексної програми соціального управління. 
76. Сутність та завдання цілепокладання. 
77. Стратегічне управління. 
78. Рівні управлінської стратегії. 
79. Складники стратегічного плану. 
80. Стратегія – ресурс антикризового управління. 
81. Причини соціальних криз та способи їх подолання. 
82. Типи та види управлінських рішень. 
83. Рівні прийняття управлінських рішень (рутинний, селективний, адаптаційний, 
інноваційний). 
84. Технології соціального управління. 
85. Структура технологій соціального управління 
86. Форми та види технологій соціального управління. 
87. Наукова класифікація технологій соціального управління. 
88. Інформаційні технології в системі соціального управління. 
89. Інноваційні технології соціального розвитку. 
 90. Формування управлінської культури у ХХІ ст. 
 
10.Методи та засоби діагностики успішності навчання 
В процесі вивчення дисципліни “Теорія соціального управління” використовують 
наступні методи оцінювання навчальної роботи студента: 
- поточне тестування та опитування; 
- підсумкове тестування по кожному змістовому модулю; 
- оцінювання виконання ІНДЗ; 
- підсумковий письмовий залік. 
 
11.Розподіл балів та критерії оцінювання  
Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з курсу визначається так:  
- кількості балів за поточне оцінювання – 30 балів (по 15 балів за змістовий модуль); 
- оцінка за індивідуальну роботу – 10  балів; 
- модульна контрольна робота – 60 балів; 
- письмовий залік – 60 балів. 
 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль 
(мах = 60 балів) 
Загальна 
кількість 
балів Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ МКР 1 МКР 2 
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 Т 12 10 
30 30 100 
2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
 
Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни визначається як сума у балах поточної та 
екзаменаційної оцінки. Рейтингова оцінка у балах за шкалою навчального закладу може бути 
переведена до п’ятибальної шкали оцінювання (національної шкали). Згідно з даними таблиці 
переводу рейтинговий оцінок від однієї шкали до іншої. 
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Сума балів 










90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
Незараховано 




1. Социальное управление : курс лекций / Под ред. В. С. Карпичева. – М., 2000. 
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